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1 JOHDANTO
TUTKINTOTYÖ 6 (20)
Suomessakatsastusasematsuorittavatkatsastuksiajoneuvohallintokeskuksena -
tamienlakien,asetusten,sekäEU:n direktiivienmukaisesti.Ajoneuvojennopean
kehittymisenja senmyötälainsäädännönmuuttuviensäännöksienjaohjeistuksien
kannaltaontärkeää,ettäkatsastusalapysyykehityksessämukana.
Nykyisinsäännöksetja ohjeistuksettallennetaanpaperiversioinamappeihin,joka
onvarsintyölästäjaitsetiedonhakeminenhidasta.Tämäntyöntavoitteenaonhel-
pottaakatsastusmiestentyöskentelyähelpostikäytettävänja päivitettävänohjelman
avulla.
Selostuksessapyritäänilmaisemaanasiatniin, ettäalallatyöskenteleväthenkilötsi-
säistäisivätaihepiirit.Käsiteltäviäaihepiiriäkäydäänläpisiinämäärin,mitäkäyttö-
tarkoitusedellyttää.
2 REKISTERÖINTlKATSASTUS
Moottorikäyttöisenajoneuvonja siihentaisenperävaunuunkytkettävänajoneuvonon
ennenliikenteeseenkäyttöönottoaj rekisteriinmerkitsemistäoltavahyväksyttyenin-
täänkolmekuukautta ikaisemminsuoritetussarekisteröintikatsastuksessa.
Rekisteröintikatsastukseenei kuitenkaantarvitseesittääennakkoilmoitettuaja valmii-
naajoneuvonatyyppihyväksyttyäajoneuvoa,jonkatyyppihyväksyntäonrekisteröin-
tiajankohtanavoimassajajonkarakennettataivarusteitaeioletyyppihyväksynnässä
tarkastetuiltaosinmuutettu./1/
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Katsastajatarkastaajoneuvonvaatimustenmukaisuudenajoneuvostaesitettävien
dokumenttienperusteella.Ajoneuvonrakenteidenja varusteidenvaatimustenmu-
kaisuudestaonesitettäväselvitys,johonhalutaanvedota.Lisäksikatsastajallaon
oikeuspyytäälisäselvityksiävaatimustenmukaisuudentodentamiseksi.
Ajoneuvostatuleeesittäämyöstodistusedellisestäulkomaisestarekisteröinnistä,
sekätodistuksetomistusoikeudensiirtymisestäedellisestärekisteriinmerkitystä
omistajastalähtien.Lisäksikaikkienasiakirjojentuleeollaajoneuvonvalmistenu-
merollayksilöityjä./2/
2.2 Rekisteristäpoistetunajoneuvonrekisteröintikatsastus
Mikäli rekisteristäpoistettuajoneuvohalutaanottaatakaisinliikennekäyttöön,tulee
ajoneuvorekisteröintikatsastaaennenrekisteröintiä.Tällöinajoneuvoakoskevatne
teknisetvaatimukset,jotkaolivatvoimassaSuomessajoneuvonensimmäisellä
käyttöönottohetkellä.Mikäli ajoneuvotäyttäänämätaitätäuudemmatteknisetvaa-
timukset,sehyväksytäänrekisteröintikatsastuksessa.Myös aikaisemmastarekiste-
röinnistätuleeesittääselvitys./2/
2.3 Vaurioituneenajoneuvonrekisteröintikatsastus
Rekisteröintikatsastukseenkuuluvientarkastuskohteidenlisäksiajoneuvostatar-
kastetaan:
./ ajoneuvonkorintairungonmitat
./ pyörienasentokulmatjakselienasento
./ mahdollisetkorinkatkaisukohdat
./ korinrakenteenlujuus
./ korinosienliitostavatja
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./ sellaistenturvalaitteidentoimintakelpoisuus,jotkaajoneuvossakuuluvat
säännösten,ajoneuvossaolevienpysyvienmerkintöjentaiajoneuvoakoske-
vantekniseninformaationmukaanolla.
Katsastajavoi myösvaatialisäselvityksiäedellämainittujentarkastuskohteiden
kunnosta./2/
3 PIRKANMAAN AUTOKATSASTUS
TampereenLinnainmaalla,Seppä-Villenkatu7:ssäsijaitsevaPirkanmaanAutokat-
sastus(kuva1)onperustettuvuonna2003.Asemallasuoritetaankaikkienajoneu-
vojenkatsastuksiaj rekisteröintejä,sekähoidetaanvakuutusasioita.Asematyöllis-
tääkeskimäärin12henkilöä.
Kuva 1PirkanmaanAutokatsastus/3/
PirkanmaanAutokatsastusliittyiKI-Katsastajiin(kuva2)3.5.2007.AsemaonKl-
ketjun44.asemaja toinenTampereella.Kl-ketju katsastaayli 550.000ajoneuvoa
vuodessaja työllistäänoin270henkilöä,ja liikevaihtoakertyyvuodessa26miljoo-
naaeuroa.Vuositasollaasiakaskäyntejäkertyynoinmiljoona/4/.
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Kuva 2 Kl- katsastajat./5/
26.5.2006kaikkienKl-ketjuun kuuluvienkatsastusasemienuudeksiomistajaksituli
espanjalainenApplus-yhtiö.Applusonmaailmansuurinkatsastusalantoimijaja
yhtiöntoimialaankuuluvatmyösajoneuvoteollisuuteenliittyvätestausja sertifioin-
ti. Yrityksenliikevaihtoon700miljoonaaeuroavuodessa,ja setyöllistääkeski-
määrin9000työntekijää30maassa/6/.
4 REKISTERÖINTIKATSASTUSOHJELMAN TARKOITUS
Tutkintotyönaihetuli Jyrki Hautaviidalta.Hänesittiminullenäkemyksensäpiir-
roksienavulla(kuvat3ja 4) siitä,millainenohjelmantulisisisällöltään,toiminnal-
taanja ulkoasultaanolla,ettäseolisi raskaankalustonrekisteröinnissäkatsastus-
miehilleavuksi.Ohjelmastatulisi löytyäerikseenkuvatvetoautostaj perävaunus-
ta,kuviintulisi liittäämyöskuvakkeet,joitaklikkaamallapääsisiajoneuvoyhdis-
telmiäkoskeviinrekisteröintiohjeistuksiinjasäädöksiin,sekätarkastusohjeisiin.
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5 REKISTERÖINTIKATSASTUSOHJELMAN TOTEUTUS
5.1 Aineistonkerääminen
PirkanmaanAutokatsastuksenarkistoissaoleviaraskaanajoneuvokalustonrekiste-
röintiäkoskeviakirjallisiaaineistojamuutintietokoneelleRTF (RichTextFormat)-
tiedostoiksi(Kuva5),koskaRTF-muodossavoidaansiirtäätekstiäeritekstinkäsit-
telyohjelmienjaniidenversioidenvälillä.TämänjälkeenkäytinFinlex-
säädöstietopankkiaja tieliikennelait2007-kirjaa,joistatarkistintiedostojenajan-
tasaisuudenja päivitinniitätarvittaessa.
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Kuva 5RekisteröintiäkoskevaaineistoRTF-tiedostoina
TehtyänikaikkivaadittavataineistotRTF-tiedostoiksimuutinnePDF (Portable
DocumentFormat)-tiedostoiksi(Kuva6),koskatässätiedostomuodossatiedosto-
jen sisällöntahatonmuokkaamineneiolemahdollista.PDF-tiedostoistavoi helposti
myöstehdäluettelon,johononmahdollistakohdistaahakujasamallatietokoneella
sijaitsevastaPDF~tiedostosta.Luetteloitavoi ollauseita,ja niihinkaikkiinvoi tehdä
haunyhdenvuoropuheluikkunankautta,asiakirjoihinvoi myösliittäähyperlinkke-
jä.
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Kuva 6RekisteröintiäkoskevaaineistoPDF-tiedostoina
5.2 Ohjelmanteossakäytettyhtml-editori
Työssänikäytinhtml-editoriaAolPress2.0(Kuva7).SetekeeselkeääHTML (Hy-
pertextMarkupLanguage)-koodia.Merkintäontapalisätädokumenttiinohjeita
kuvienlisäämisestä,tekstinmuotoilustaja hyperlinkkienmuodostamisesta.Ohjel-
maontäysinilmainen,ja seonladattavissaosoitteesta:
http://members.aol.com/rjdriver/aolpress/html
Aolpress-ohje1manavullasaintehtyähalutustakuvastakuvakartan.Kuvakartta(in-
teraktiivinenkuva)eli imagemaptarkoittaasitä,ettäkuvassaonaktiivisiaalueita,
joitaklikkaamallapääseeennaltamääritellyillesivuille.Eli näinollenyksikuvavoi
toimiaalustanauseilleerilinkeille.
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Kuva 7AolPress-ohjelmantyöpöytä
5.3 Ohjelmantekeminen
Vetoautonja perävaununkuvatonpiirrettyTrailerwin-ohjelmalla.Tämänjälkeen
kuvatkopioitiinja sijoitettiinAolPressohjelmantyöpöydälle(ElementlImage).
Tämänjälkeenvalittiintyökalujolla tehtiinpyöreitäaktiivisiaalueita.
Itsevetoautontaiperävaununkuviinentehnytaktiivisiaalueita,koskapyöreätvii-
tepallotovatselkeämminlöydettävissänäytöltäja näinollennopeamminkäytettä-
vissäkuinsellaisessatapauksessa,ettäjoutuisietsimäänitsekuvastaaktiivisiaalu-
eita.Jokaiseenviitepalloononmyösyhdistettypiirrettynuoli,joka osoittaakuvassa
tiettyynkohtaan.Esimerkiksikunnuoliosoittaajarrurumpuun,niin viitepalloa
klikkaamallapääseepaineilmajarrujakoskeviintiedostoihin(Kuva8).
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Kuva 8Jarruvalikkoaktiivisena
TämänjälkeenhainsivunalaosassaolevaanLocationtekstikenttäänsentiedoston,
jonnehalusinlinkinosoittavan(Kuva9).
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Edelläesitellytlinkitykseteinjokaisellevetoautossajaperävaunussaolevallevii-
tepallolle.Tämänjälkeentallensinkuvakartanjakokeilin,toimiikoseselaimella.
Esimerkiksijarruihinosoittavaaviitepalloaklikkaamalla,näytölleavautuujarruja
koskevatiedosto(Kuva 10).
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Kuva 10Jarrujakoskevatiedostoavoinna
Todettuani,ettäohjelmatoimii,teinsiihenvieläpientähienosäätöä.Vaihdoin
muunmuassakeltaistenympyröidentilalleKl-painikkeet(Kuva 11).
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Lisäsin myös aktiivistenalueidentueksi tekstin,josta käy ilmi kunkin tiedoston
nimi. Teksti ilmestyy näkyviin, kun siirtääkursorin halutunpainikkeenkohdalle.
Esimerkiksi vetokytkimet-tekstin lisäys onnistui, kun lisäsin html- koodiin
title="Vetokytkimet".
Vetoautonkuvakartta(Kuva 11)näyttäähtml-koodina seuraavanlaiselta:
<HTML>
<HEAD>
<!-- Created with AOLpress/2.0 -->
<TITLE>VETOAUTO</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff">
<P ALIGN=Center>
<IMG WIDTH="904" HEIGHT="498" SRC="vetoautokl.JPG" ISMAP USE-
MAP="#vetoautokl"
BORDER="O"><MAPNAME="vetoautokl">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Vetokytkimet%20ja%20-
%20palkit%20sek&auml;%20tarkastusohjeet.pdf"
COORDS="825,368,45" title="Vetokytkimet">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Takapuskuri.pdf"
COORDS="738,443,43" title="Takapuskuri(alleajosuoja)">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Renkaat.pdf" COORDS="652,382,42"
title="Renkaat">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Jarrut.pdf" COORDS="542,444,46"
title="Jarrut">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Roiskesuojat.pdf"
COORDS="438,409,40" title="Roiskesuojat">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Sivusuojat.pdf"
COORDS="354,333,44" title="Sivusuojat">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\N- ja M-luokan ajoneuvoissa vaa-
dittava ajopiirturi.pdf"
COORDS="330,443,46" title="Ajopiirturi">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Nopeudenrajoitin.pdf"
COORDS="224,373,44" title="Nopeudenrajoitin">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Taustapeilit.pdf"
COORDS="143,442,43" title="Peilit">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Etualleajosuoja.pdf"
COORDS="60,378,43" title="Etualleajosuoja(etupuskuri)">
<AREA SHAPE="CIRCLE"
HREF="PDF\Kuormakori,pankot,etup&auml;&auml;dyn%20ja%2Oohjaamon%20s
uoja.pdf"
COORDS="330,57,37" title="Kuormakori,pankot,etupäädyn ja oh-
jaamon suoja">
<AREA SHAPE="CIRCLE" HREF="PDF\Valot.pdf" COORDS="66,43,37"
title="Valot">
</MAP>
</BODY></HTML>
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Ohjelmaantehtiinmyöserillinenvalikkonäytönvasempaanlaitaan,jossaonlinkit
seuraaviintiedostoihin:
./ rekisteröintikatsastus
./ massatja päämitat
./ kääntyvyysvaatimus
./ direktiivejä
./ poikkeuslupahakemus.
Valikkoontehtiinmyöslinkitys,jostapääseeoikeusministeriönylläpitämäänoi-
keudelliseentietokantaan,Finlex-säädöstietopalveluun(Kuva 12).
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5.4 Ohjelmanpäivitys
Ohjelmavoidaanpäivittääsiten,ettävalitaanhaluttuRTF-tiedostoja tehdäänpäivi-
tys.PäivityksenjälkeenRTF-tiedostotmuutetaanPDF- tiedostoiksijatallennetaan.
( PDF- tiedostoontallennettavasamallanimelläkuinalkuperäinentiedosto,jolloin
alkuperäinentiedostokorvaantuuudella).
Ohjelmoinninkauttatehtävillepäivityksillelöytyyperusteitaosoitteesta:
www.w3schools.com/tags/
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6 PÄÄTELMÄT
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Työntavoitteenaoli tehdätarkentavaohjeistusraskaanajoneuvokalustonrekisteröin-
tikatsastajille.TyössäkäytettiinAolPresshtml-editoria,jonkaavullateinrekisteröinti-
tiedostojakäyttävänohjelman.Aikaisempaakokemustasenkäytöstäminullaei ollut,
jotenaikataulullisestilopputulostavoidaanpitäävarsinonnistuneena,koskahuomat-
tavaosaajastaminullamenieditorinkäyttöäopetellessani.Myöstiedostojenkoontija
niidenpäivittäminenkestivätyllättävänkauan.
Sisällöltäänohjelmaonjuuri sellainenkuinoli tarkoituskin.Ainoateroavaisuudet
alkuperäiseenideaanovatsiinä,ettätarkoitusoli jaotellajokaisenosa-alueentie-
dostotpienempiintiedostoihirLNykyisessäversiossalainsäädäntö,direktiivit,E-
säännöt,voimaantulotja tarkastusohjeetlöytyvätsamastatiedostosta.Tulevaisuu-
dessatiedostojatullaanmuokkaamaaniin,ettätiedostotovatpienempiäja sisällöl-
täänjaoteltutarkemmiksi.Myös vetoautonjaperävaununpiirroksetullaankor-
vaamaanaidoillavalokuvilla.
Ohjelmaontällaisenaankinavuksikatsastajille,muttapienillämuutoksillasiitä
saadaanentistäparempi.Tätävoi pitääkehitysversiona,jotakäyttäjäkokemuksien
pohjaltakehitetäänentistäkattavammaksija kätevämmäksikatsastajantyökaluksi.
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